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REALES ORDENES
SIIISecretarll
CRUCES
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el al-
férez (E. R.), de Infanterla, D. Pele¡trln Rodrlguez
Mut\oz, en la instancia que V. E. cursó a este Minis-
terio ('on escrito de 11 del mes actual, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien concederle permuta de
la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo blan-
co que obtuvo por real orden de 12 de agosto de lBl:!(D. o. ndm. 183), por la de primera clase de igual
Orden y distintivo, con arreglo a lo dispuesto en el
.Uculo 30 del reglamento de la misma.
'.:-na real orden lo dill'c1 a V. ~ara su conocimiento.~em.. Aa efectos. Dios guarde a'.y. E. muchos afto•.
d 24 de all'0.to de 1920. .
. VIIDClJG)! De Ea~j"("Plt~n ¡eneral de la ~t'gUnd~ relO~D:
,."",.,.,.,..
Excmo. Sr.: Accediendo a lo IOlicltado por el al·
férez (E. R.) de Inlanterta, D. Anaelmo Ribea Huraet,
en la Instancia que V. E. cursó a este Mini.terio con
elcrito de 11 del mes actual, el Rey (q. D. Ir.) ha
tenido a bien concederle permuta de la cruz de plata
del Mérito MUitar con distintivo blanco, que obtuvo
por real orden de 28 de julio de 1914 (D. O. ndOl..
ro 166), por la de primera clase de Igual Orden J dis-
tintivo, con arreglo a Jo ~esto en~culo 30
del reglamento de la' misma. . "',:'
De real orden lo digo a V. E. para su conoeimiento
T demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
lIadrfd 24 de a¡'osto de 1920.
t _ V~ D~)~ZA
Belior CaplUD areneral de la quinta regi6n.'
DB8TIN08
I
Excmo. Sr.: El Rey fq. n. g.) b. teltido a bi", d,.tiulr a
• este Mi1i.'PTÍ". "' VlC nt.. dr "I'''tin. que nfst~••1 Ctlm~n­
d."tr dr Artillrrf- n. A ge' de VDI. yL6pa, coa destiao en
la Comlllduda de Or.n CIDarfa.
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De rcal orden lo diRO a V. e. par. In conoc:illriento1~
dectol. Dios pade a v. e. mucbOl aftos. Madri 23.,
.00to de JCJ2O. CI_.VIZC'OI'IDE DE __
Sellor Subsecretario de estf! Ministerio.
Seilores Capit4n Reneral de CanuilS e Interventor civil tle
Qucna y Marin. y del Prob:ctorado cn Marrnecos.
••
LICENCIA'3
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
teniente de la reserva territorial de esaa IsJ.., dI.-
ponlble en la ciudad de GAldar (Gran Canaria), don
Jos6 Veray Mollnary, en stipllca de que se le conce-
dan tres meaea de licencia, por asuntos proplOl, pare
San Juan y Aguadllla (Jala de Puerto Rico), el Re)'
(q. D. Ir.) ha tenido a bien acceder a la petlcl6n del
Interendo, con arreglo a lo preceptuado en el articu-
lo 69 de la real orden de 6 de junio de 1905 (C. L. I1d-
mero 101); debiendo atenerae, mientras resida en el
extranjero, a lo prevenido en el articulo 47 de lu
lnatrucciones aprobadas por real orden circular de
6 de junio ante. citada.
De real orden lo dilO a V. E. para ID conocimiento
, demia electos. DfOl auarde • V. E. muchol &!loa.
Madrid 28 de asOlto de 1920.
V.CI.CONDe Dr} EzA
Sellor CapitAn areneral de Canarias.
Sellor Interventor civil de Guerra y Martn.. ., del
Proteetorado en MarruecClll.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vflta del escrito de V. 'E., en el
que participa haber autorizado para trasladar BU re-
sidencia a esta Corte al teniente de la rellel"Va terri.
torial de Canarias, D. Juan Artilas Fabel~. coJltinuan-
do disponible, el Rey (q D. g.) se ha Be1"V1do contlrmar
lo resuelto por V. E., con arreglo a lo. dispuesto ~
1.. reales 6rdenes circulares de 2 de )QUo de 19O1Sr
(C. L. ndOl. 116) y 8 del corriente mes (D. O. name,.
ro 178).
De real orden 10 dfllO a V. E. pe.ra ID conoefmIeatll
y demia efec:tDa. Dfoa raarde • V. E. mu~ ....
Madrid 28 de agoato de 1920.
V'ZICONDE DE~
Seftor CaplUD general de CanarIu.
D. O..... 189
S.... d. CDdIñ
ANTIOÜEDAD
Excmo. Sr.: Vista la instaneia que V. E. cursO a
M~ Ministerio, promovida por el sargento de e.ba-
llerla del grupo de Fuerzas regulares indlgenu de
Ceu.ta nGm. 3, fablo Ferrer Embld, en sGplica de que
M le conceda en su actual empleo la antigüedad de
l.- de noviembre de 1918, en vez de la de 1.0 de di-
ciembre del mismo all.o, que tiene asignada; y resul-
tando que el interesado ascendió a este empleo en va-
cante producida por el aumento c;le plantillas publica-
das por real orden circular de 30 de octubre de 1918
(D. O. n(im. 246), el Rey (q D. g.) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado por el recurrente, con arreglo
a lo que preceptGa la real orden de 29 de marzo de
1916 (C. L. n(im. 69).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 23 de agosto de 19~.
VlZCONDE DE EZA
Sefior Comandante general de Ceuta.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo de suboficial de complemento de
Caballerta al sargento del regimiento Hisares de Pa-
9fa, ~ de dicha Arma, D. Bulllo Fern!ndez SAnchez,
acogido a los beneficios del capitulo XX de la ley de
reclutamiento, por conCéptuarlo apto para el ascenso
y reunir las condiciones que detennina el apartado 20
de la real orden circular de 1:1 de diciembre de 1919
(D. O. n(im. 293).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
f demAa efectos. Dlol lJUarde a V. E. muchos aftOI.
Jladrid %3 de agolto de 1920.
. V~f DE . EZA
Selor eapltin relleral de la primera reriólI.
CONCURSOS
OW-I.. Excmo. Sr.: Con arreglo al articulo 2.0
de Ja real orden circular de 8 de julio de 1919
(D. O. 116m. 162), el Rey (q. D. l.) se ha servido dls-
RDner M anuncie el concurso de una vacante de co-
mandante de Caballerla, juez permanente de causas,
qbe existe en la Capitan!a general de la sexta reglón;
1011 aspirantes a ella promover'" lOa Instancias en el
¡piase de veinte dlas, a contar de la fecha de la pu.
Dlicaci6n de esta real orden. las que serán curaadas
directamente, por el jefe de quien dependan, a la au.
ditoría judicial de la citada regi6n.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimientot.=la efectos. Dios lJUarde a V. E. muchos aftoso
d 23 de agosto de 1920.
V~OE DE; EZA
Selior_ ••
DESTINOS
l!Kemo. Sr.: el RI'J (q. "l. g.l se ba -ervid" disponer que
_lIIhoftdll,.. , argentos del Arml de CAb .nerra. compren-
~ en la siplentc relldó... que prindof_ COn O. Salnd Ir
Oarda del Pino 'J tcnninacon Alqlndro Nieto Oóm~z, pasen
• OCIIIIar te. datiaos que~ la misma se les Idal.. Yeri6d~­
'0It la corretpoDdiane alta J~. ea la próxima revista de
....rio.
De real ordea le dilo • V. E. para • COIIocimieato Y de-
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,..
mú dKtos. Dios gurde a V. f. muebOl dos. Maddcl24
de -aCAto de 1928.
. VUlCONDE M EzA:
SeDor,. CapitaJta geaerala de la primera, se¡wacla. tereera,
all.ta, quinta, sexta y Kptima reeiona y de Canariu .,
Comandaala generala de Ceuta y Larache.
SeIlor Interventor civil de Ouerra y Mariaa Ydel pe( ledo.·
do en Marruecos.
'ReI«ú:Jn qtU u elta
Sabolelalea
D. Salvador Oarcia dd Piao). dd regimiento Caza10res de' .
Vitoña, al dep6sito de Kemoata J escoltas de la pri-
mera regióa.
• Luis Sanguino Mansalve, dd regimiento HlÍSares de Pam,
a! depósito de Remonta f escollaS de la pnmera re¡ióa.
• Carlos Tovar Diez, del re¡uRÍeoto Lanceros del Rey, al de
Cazadora de VítodL
• Julio Pelicz Oarela, asc:e;tdido, dd rrupo de Puerzu re-
IUlara ind1eeIW de Ceula nÍlm. 3, al re¡ímieoto H(¡-
....a de Pavia.
• J~ Mufa Lópcz Oolli, del reeimiento Drqones de San·
t~" al de Lanceros dd Rcy.
• J~ ~a Oudl, ascendido, dd re¡lmienteJDn¡olles
de Santialo, al mismo. -
lSaqealot
JOK Caao Btla.ttKUi, del re¡imiento Cazadora de Vitoria,
. al depósito de Remonta y fKoItu de la primera regi6n.
Celestino Pernladez Mita, del re¡imiento Cazadores de Vi-
toria, al depOsito de Remonta y Escoltas de la primera
rt&íÓn.
asar P~rez Qwntana, dd rC2lmiento Lanceros de la Rein.,
al depósito de Remonta,! fsc:oltaa de la primera regi6n.
A¡ruatfn Serrano Oarda, dd 'qimiento Lanceros de Borb6n,
al depósito de Relllonta rEscoltu de la primera región..
Sebutü.n López Ponce, de rqimlento Hdura de Pavla, al
depóllto de Remonta y e.coltu de lal:z::sera re¡lón.
Antonio Ddcado Soto, del relimicato ores de Luaita-
nla, al dep61lto de Remoata J e.c:oltu de la primera reci6n.
JoM Oamero Rodrfa:lICZ, dc la flCUela de fqllltadón MUl·
tar, al reetmiellto lancero. de Espaaa.
'lIdoro Samper Herranz, 'dd rqlmleato Cuadora de T.xdlr,
al rntPO fecuaclrona de Caaarlu ' •
Bcnlto Cuenca }iurepl, cid reaillllasto Dna,oaa de MODtc-
... al de Cazldora de VitoriL
Sime6n Alba Vllanovl, cid r~mlellto Cazadores de Victoria
Eu¡enla, al de VhorlL .
PnanclecIJ Martín Rodr(¡uu, de la Eacuel. de fqaitae16a MI·
litar, a' re¡i'1liento La Icero. de '. Reina.
Mieuel de la rue lte Mactu. del Orupo de Puerzn Rc¡u-
lara Inelfieau de Lar_che, 4, al rc¡lmfelJto HÍlsara de
P.vta.
Joaquf'l Carraco Coml, del re¡imlento Cazadores de Al-
man.., al de LUlÍtanla. .
Joaqufll OAlvez AlODIO, dd rqimlento CAzadores de Villano-
bledo, a la I!scuela de fq,ultaciólI Militar.
J~ 06mcz franco, del rellmiento en.dora de Calatrava,
al de Tudir.
Ventura Blanco Quintana, del rClimiCDto Lancerol de Pame-
alo, al de Cazadores de Vidorra ~ulenia.
Alejandro Nieto Oómez, del DqtÓlito de Recria "1 Doma de
la primera zona pecuaria, ala~Iade t:quitaei6a Militar.
M~drid 24 de azOlto de Icnn.-V'uconde de eza.
OFICIALIDAD Y CLASES DE COMPLEMENTO
Ecmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Juan Claudio de Rialp Pona, comerciante y propieta·
rio en esa capital, ell atiplica de que se le conceda
formar parte del Ejército como clase u oficial de com-
plemento del Arma de Caballería; y reBUltan~ que
en el interesado no concurren las circunstancias· que
previene la ley de 6 de agosto de 1886 (C. L. ndme-
ro 324), toda vez que no ha prestado servicio militar
allJUDO, por estar clasificarlo como redimido a metA-
....,. O.Gam. 189 25 de ..... de 1921 731
Uco y aeftalAndoae en el articulo 16 del reglamento
a ~bado por real orden de 18 de no";~mbre de 191.(l>. O. núm. 260) los requisitos necesarIos para poder
optar al empleo de alf6rez de la escala de reser:va
ratuita que tampoco concurren en él, y no modlfi·~ando I~ ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169),
ni el" reglamento para su aplicaci6n, aprobado por r?a1
orden de 27 de diciembre de 1919 ~l). O,. núm. 293),
los preceptos establecidos en las dlsP9sic~ones antt;s
mencionadas, el Rey (q. D. g.) se ha servIdo desesti-
mar la petición del recurrente, por carecer de dere-
cho a lo que solicita. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocImIento
y demAa efectol. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de agOltO de 1920.
VJ2O>NDE DE EzA
Seftor CapitiD general de la cuarta regi6n.
PRACTICAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio, promovida por el cabo del Estable·
cimiento de Yeguada militar y Remonta de Larache,
Bernardo MArqllez Alarcón, en súplica de que se le
destine a un cuerpo armado para practicar los seis
meses que para el ascenso inmediato exi,;e la real
orden circular de 11 de diciembre de 1913 (C. L. nCi·
mero 223), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acee-.
der a lo solicitado por el recurrente, disponiendo efec-
túe las referidas prActicas en el regimiento de Caza-
dores Taxdir, núm. 29 de Caballerla, durante el tlem·
po de seis meses, a contar de la fecha de su incorpo-
raci6n, y sin causar baja en el Establecimiento de Ye-
guada a que pertenece, a la que deberA volver una vez
terminado el plazo sel\alado.
De real orden lo digo a V. E. para llU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afta..
Madrid 23 de agosto de 1920.
'. VI2JOON08 DE EzA
Sefior Comandante general de Larache.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: VIllta la instancia que V. E. cunó a
elte Ministerio, promovtda por el lluboficlal del regl·
miento Cazadores de Talavera, nQm. 16 de CabaUerla,
D. Lorenzo Garcl. G6mez, en sdpllca de que se le abo·
ne la diferencia de paga delargento a brigada corre.·
pondlent~ al me. de octubre de 1916; y re.ultando '1ue
el Interesado ascendl6 al empleo de brigada por real
orden de 10 de octubre de 1916 (D. O. nQm. 231), con
la antigüedad de 1.0 de dicho mes, el Rey (que Dla.
J{uarde), en analogla con 10 resuelto para el suboficial
D. Manuel Mesa Arcenegul por real orden de 1. dé ju·
lio próximo pasado (D. O. mlm. 167), se ha servido
disponer que la real orden por la que fué ascendiao el
recurrente surta efectos administrativos en la revista
del repetido octubre, y que por el cuerpo a que per-
tenecla en aquella fecha' se reclame la diferencia de
sueldo en adicional .al ejercicio cerrado correspondien-
te, de carácter preferente, en concepto de relief.
])e real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y de~ú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madnd 23 de agosto de 1920.
VezcOND~ DE EzA
Sefior CapitAn general de la sexta regi6n.
Sefiores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra '1 Marina y del Protectorado en Marruecos.
,Excmo. Sr.: Vista la ilUltancia que V. E. CU1'8Ó a
este Ministerio. promovida por el suboficial del regi_
miento Cazadores de GalJcfa, nClm. 25 de CabaUerfa, don
. Andris Rodriguez León, en .apUca de que _ le abo-
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nen las diferenciu de paga de largento a brigada y
de brigada a suboficial de los meses de diciembre de
1917 '1 julio de 1919, respectivamente; y resultando '1ue
el interelado ascendió a dichos empleos por reales 6r-
denes de 1.0 de diciembre de 1917 Y 3 de julio de 1919
(D. O. núm•. 273 y 149), Y se le asi¡rn6 de antigüedad
la de 1.0 de dichos mese., por haber cubierto vacantes
ocurridas en noviembre '1 junio antertores, el Rey (que
Dios guarde), en analogla con lo resuelto por real or-
den de 14 de julio próximo pasado (D. O. núm. 157),
para el suboficial D. Manuel Mesa Arcenegui, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado por el recurrente, dispo-
niendo que las reales órdenes por las que fué ascendido
surtan efectos administrativos en las revistas de los
referidos diciembre y julio, reclamándosele las diferen-
cias de paga en adicionales a los ejercicios cerrados
correspondientes, de carActer preferente, en concepto
de relief.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demfls efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 23 de agosto de 1920.
VIZCONDE DI! En
Sefíor CapitAn general de la octava región.
SeJ'lores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la inatancia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por el suboficial del regio
miento Dragones de Santiago, nQm. 9 de Caballerla,...don
JOlM§ Marta L6pez Gofil, en sQplica de que se le abone
la diferencia de paga de brigada a suboficial, corres-
pondiente al mes de diciembre ciltimo; y resultando
que el interesado ascendió al empleo que hoy disfruta
por real orden de 19 de dicho mea (D. O. nllm. 283),
y se le asignó la antigüedad de 1.U del mismo, por ha·
ber cubierto vacante ocurrida en noviembre anterior,
él Rey (q. D. g.), en analogia con lo resuelto por real
orden de 14 de julio pr6ximo pasado (D. O. ndme·
ro 167) para el suboficial D. Manuel Mesa Arcenegui,
ha tenido a bien acceder a 10 lollcltado por el recu·
rrente, disponiendo que la real orden por la que fuá
ascendido surta efectos administrativos en la revista
del referido diciembre, reclamAndosele la diferencia de
paga en adicional al ejercicio cerrado de 1~19·20, do
earllcter rreferente, en concepto d. reltef.
De rea orden lo digo a V. E. para IU cono~mlénto
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchbs afios.
Madrid 28 de agosto de 1926.
VhJcoNoe De EZA
Sef'lor CapfUn general de la cuarta reglón.
Sellore. Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Martna y del Protectorado en Marrueeol.
_...
SIUI6a de ArtllJerla
DESTINOS
Ctrell1ar. l!xcmo. Sr.: El Rey (q. o. g.) te ba servido
disponer que los jdee y oficiales de ArtillelÚ, comprendidos
en la silCUiente relación, que principia CO" O. Antonio Ordó-
ftez y Oondlcz y termina con O. Francisco R..mlra , Oodoy,
pasen a servir los destino. y situaciones que a cada uno se les
seftala, debiendo igcorporane coa argencia los destinados a
Africa.
De real orde" 10 digo a V. E. p.... su conocimiento r de-
mú efectos. Dios ¡uacde a V. I!. muchos aftos. Madnd 24
de lIosto de 1920. ~
5eiior.••
RelacitJn que ~ ell,!
Tenientes coroneles
(Articulo 1.°)
D. Aatoaio Ordóftez J Oondlez, dd lepado rerfmfeato de
ArtiUerfa li¡era. al 14.° re¡imiento de ArtiIIcrla pesada.
736 25 ele lllOItO de IlJ'JO
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tu anuales por hallarse comprendidos en el apar-r:: b) de la bue 11 de 1& ley de 29 ~ junio ele 1118
(C. L. n6m. 169), percibiéndola a partIr de 1.° de sep-
tiembre próximo. . . to
De real orden lo digo a V. E. para su· conOC1m1en
., demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos ados.
Madrid 23 de agosto de 1920
VII2CONDE DE EzA •
Seliores Capitlin general de la primera regi6n y Co-
mandante general de Melilla.
Setior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
VETERINARIOS AUXILIARES
Excmo. Sr.: Conforme a 10. sollcitado por el solda-
do del regimiento Lanceros del Rey, 1.0 de Caballena,
D. Fernando Bonnier )' de Pedro, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrarle veterinario auxiliar del Ejér-
cito, por reunir las condiciones que determina la real
orden circular de 16 de febrero de 1918 (C. L. ntime-
ro 67).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 23 de a~~~ de 1920
VJilCONDf DE EzA
Sellor CapitAn general de la quinta regi6n.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
=.•.
SIUIR de IDmaCCl6a, nclatalllleall'
, ClerDGS diversas
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Clroul.... Excmo. Sr.: En vista del escrito que el
CapiUn general de Canarias dIrigió a este Minl.terlo,
en consulta de .1 procede apliCAr .1 contenido del ar-
ticulo 281 de la ley de reclutamiento, o el de la r..l
orde~do 29 de enero 4lUmo (D. O. ndm. 23), a los
prófugos indultados a quienes .e le. ba concedido los
beneficies de la cuota mUitar, que carecen del certificado
de aptitud; y di.ponlendo 1.. reglas primera, ..gunda
'J cuarta de la real orden de 8 de diciembre de 1919
(D. O. nQm. 273), que, tanto lo. mozo. del reemplazo
ele dicho a!o 'J agftradoB al miano, como. los de allo.
anteriores, pueden acogerse a l~ beneficl?" del capt-
tulo XX de la le)' de reclutamIento, .a~hcAndoae los
preceptos cofttenidos en la de 26 de JUliG del mismo
al\o (D. O. ndm. 166), y que los profugos q~e se aco- ,
jan al real decreto de indulto de 12 de eeptlembre tíl-
timo (C. L. nfun. 339), podrin, en el plazo que seftala
-el mismo, obtener los benefici?S d~ la reducción del
tiempo de servicio en filas, dlspomendo la regla se·
gunda de la real orden de 7 de abril del. corriente a.l\o
que a los reclutas comprendidos en 108 reemplazos m·
dicados, que se he:llan desprovistos del certificado de
aptitud, se les aplique los beneficios que seflala el ar-
ticulo 14 de la de 29 de enero pasado (D. O. ntíme-
ro 23), el Re)' (q. D. g.) se ~ servido res?lver que a
los prófugos indultados, acogIdos al mencIOnado real
decreto que no posean la instrucci6n militar, les sea
de apli~aci6n los preceptos contenidos en la flltima so·
berana disposici6n. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocImiento
y demlis efectos. Dios ~arde a V. E. muchos al\os.
Madrid 23 de agosto de 1920
. VI'ZCONDE DE fu
Seftor...
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los indivi·
duos que se expresan en la siguiente rela.ción, que em-
pieza con Jaime Inglés Solanes, y terrnma con Le6n
Mulloz Abad, P.4!rtenecientes a los cuerpos que se Indi-
can, estAn comprendidoe en la real orden de 16 de agos-
to de 1919 (D. O. nlim. 182), el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que se devuelvan a los interesados las
cantidades que ingresaron para reducir el tiempo de
servicio en filas, se~n cartas de pago expedidas en las
fechas, con los nl1meroB y por las Delegaciones de
Hacienda que en la citada relación se expresan, como
igualmente la 8uma que debe ser reintegrada, la cual
perclblrA el Individuo que efectu6 el depósito o la per-
sona autorizada en forma le¡al, seg(ln previene el ar-
ticulo 470 del reglamento dictado para la ejecucl6n
de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para .u eolttclmlento
y demás efecto.. Dioe ,uarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 23 de agosto de 1920.
V,ZCONDE DE EzA
Seftores Capitanea generale. de la cuarta regl6n y de
Baleare. y Comandante. general•• de Melllla, <Auta
y Larache.
Seftor Interventor civil de Guerra 1 Marina y del
Protectorado en Marruecos.
..... IaIllCl .....•
...
"1l1aero Delecaotoa. .D.'.~d.la d. Hael.utA "...,
J(OIlBIlE8 11& LOa UCLUT48 C8VpGe ~ .............., ..m...P..o llcart. tn/b
DlI •• .6.110 4e JIIlCO
-...
---- -- --
Jaime Inrl~lI Solanes ••.••.••.•••.•• Reg. Inf. Luchaua" 28... • •••••••• 23 julio.. 19HI 115 Tnragoo&. 5°0-
Seballtiin Palmee Bonet .•••••.••••••• C-omaodancia Art.· de Mallorca.•.•. 30 idem.. 1919 .4' Bale..res •• 1.000
Rafael Seller Pon' •••..•••••.•••••• Idem Intenjeros de Mclilla •••.... •• ;dem •••••1 ,...."'el•••• 1.500-
Eloy Polo Solc' a.••.••••••..••.•.••.. Rt'I· lor. Serrallo, "9· •..•..•••.•. '1 39 Idem. 19'9 '48 C. Real •• 'So-
Bantiafo Pardiilo Cabana ••••.•••••••• Com.Ddanóa Art.· de Laracbe••... 3 ag0l10 1919 34' ILugo...... 750
León Muflol Abad•••••.•••...•.•..• B6n. Cu. de Chic:lana, 17, ••••.•.•1 :aS julio 1919 13s:A1b!ocete ..• 'So-
I . I
.
Madrid .3 de agOlto de 1920.
Excmo. Sr.: HallADdoae· jultiflclKlo que J08 iDclivi-1 emllluos que se Indican, han sido excluldOl tol.aJmeD-
duo. que 88 upreeul eD la IlguJeDte relad6n, que em- te del _rviclo, y, por tanto, eat'n comprendidoe en el'
pi~ con Anu¡lJio Hen-ero N~¡¡ez ., termina con Ja- articulo 284 de la vigente ley de reclutamiento, el Re.,-
vtar L6pea Loriente Alvarea, perteDeCieDte. a 108 re- (q. D. C.) _ ha eervido disponer que se devuelftD L
\:o... ste d e sa
D. O.1I6m. 189 25 dt .... ele 1020
•
loe tntereudoa 1.. anUdada que Ingresaron para re-
duetr el tiempo de Iervicio en fil.., eegdn eartu de pa-
JO expedid.. en 1.. fech.., con 'OS n6me~ 1 por lu
Delegacionel de Hacienda que en la citada relación le
expresan. como igualmente la luma que debe ler rein-
tegrada, la cual percibirá el individuo que hizo el
depólito o la persona autorizada en forma legal. seg6n
previene el articulo 470 del reglamento dietado para
la ejecución de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para 1IU conocimientO'-
y <bmú efectos. Dios parde a l'. E. machos aflol.
Madrid 21 de agosto de 1920.
VQJOONDE D! EzA
Sefior Capitán general de la primera región.
Sel\orel Intendente general militar e Interventor civil
dfJ Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecol~
'Rtl4e1611 ftu " ella
(
110...D. LOe ..cLU'lü ¡II=====::;=====11 er.Ja de NOluw4,....1.... PnmIMda
---------
~
4.1a
-.na 4.....
~ •• Uo
Getafe. 3..... 13 ICOSto 1918
Soo
soo
soo
500
Sao
soo
500
Sao
500
~oo
500
500-
SOO
500
5°0
soo
500
500.
soo
500-
500-
5°0
500-
soo
500'
1.000
~OO.
, .000-
1.000
1.000:
'.000
500
1.000·
250
5°0
5°0
1.000
1.000
1.000
1.000.
1.000-
500.
1.000
236
194
78
101
'I~
12'
63
21
168
9
60
4'
6.
147
~
le Madrid ....
38
96
H
r.
61
79
'78
23
'1192 I
3'
13'
9'1
IOQ
587
97
118
5. 229
17
265 TOledO.... '
1920
'92C
192(
'92C
192.
'92C
1910
191t
191:
19/8
Iq~c
IqlO
1917
'9'0
192C
1920
192.
'92 11
'920
19'0
1920
'9211
1'19
"1~
1920
192
19 / 8
19 '0
1920
'9'«;
19"
'9 / '
19 enero. 19 1'
'1 rebro. 1920
6 ,delll. "JCl
'1 euero. 192tJ
26 dicbre
27 :obril.
3 enero
29 ,d.,m .
7 rebra.
8 idem
24 enero.
'4 enero.
13 rebro.
14 idem
11 idem.
3' enero.
9 rebro.
10 idem
16 enero.
'1 febro.
3 idem
2. ener<>
24 ¡dem •
31 ~nero. 191e.
12 Cebro.. 192e
13 ,.em. 1920
11 rebro..
15 mlYo.
26 dicbre
, Cebra•.
q feb,o.
28 enero.
26 id~m
7 febro
2' 11II10.
29 enero.
4 leb-o
'7 mayo
'7 "oero
6 lebro.
19 d'cbr~
13 rebro
6 idem.
Madrid, 2
ldeaa •••••••••
•
\ladrld.2 ••••
Idem .•.••••
~t.re, 3 •••
Idem .
Idem•.•.••••.
GebCe,3 •••••
Madrid, 2 •••••
Idem•••••.••.
Idem. I ••• 1"
Idem ••••••••
Getafe. 3 ••• ,.
Madrid. 2 •••
•
Madrid. 1 .•.•
Idem, 2 ••••••
{dem, I •••••
"'adrld, 2 ••••
Idem, 1 ••••••
Idem••••••••.
IdelD ••••••••
Idem{ 2, •••••
Get¡le, 3 ••••
Madrid, l •••••
Ide81 •••••••
Idem •••••••
192C M.drid •••••••
• •
1920 Madrid •••••••
'920 'dem .•••••••
'92Cl Idem ••••••••
ADtoeio Herrero Ndaea ••
IEJ .18mo ..
EmUlo Esteban &caler•.•
Angel P~rea 8r.oros. '"
JO" Alonso LópeJ •••••••
~.sc:ual Tr.llero Paracue-
llos '9'0 Idem .
Carlos Maycu y de Meer '920 Idem ••••••••
Luis Gras Arriag.... ... '92( Idem ........
Manuel Cubero Garda. Iq20 (dem ••••••••
Jos~ Marcos Oomlncul'z '92 Idem .•••••••
Plorencio P~r~zCaballero. '9)C Idem ••••••••
Carlos Alemany Soler .••• 192C Idem ••••••.•
Joaquln Marla del Villar y
Ubi los ••••••••••• , 191' Idem •.••••••
El mismo ,. ••.••••.••••• •
El mismo... •••• .••••••• •
Mbimo Oarela L6pez ••.• 192C Madrid .••••••
DaDiel Glrclll (lonúlez " 192C Idem •.•••••
JOI~ Marl. Brd Lópea . • •. ,q 1i ldem •.••••.•
Manuel Garcla Herrero ..• '92( Idem •.•••••
Alejandro Gonúl~z Her-
D'nl '921' Penturad..... 'kal',4 ••.•.
Julio GonlAlca üuerra •••• 1917 Madrid....... M.drld,2 ••••
kllllllo Gil Arpa. •••• •• 1920 Idem ..... • ldem ........
PernandoGooalyel Ramos. 1921> Idem ••••••• '11 drld /(;etate, oS •••••
11l¡uel Gil Oallndez •• •. •920 Alea" de He- a • • • •• ~
narel • • . • • • ~lcaJ', 4 •••••
FraDcllco Garcfa Careta •. 1911 :\Cadrld •••••• ro.etalc, 3 •••.
Rlc.rdo Oullón 0111I ••••• 1910 Idem •••••• dem •••••••..
Ramón Lo~en.o Katdea ,lRobledo df'
Piurro ••..•..•.••.• 19' 1 Ch.vela ••• ....drld, ......
BJ.. Hern'ndel Corral ••. 1910 Madrid... •• I"em •••••• , ••
AOlel H"rnAndu M~ndel 1920 ~dem ••••••• Oeta(e, 3 ••••
Francisco jnier Aub..c1ell
Escalona. •••••• •••• 19 JQ Idem ••••••••
Antonio Dfaz G1I •••••••• 1917 Colmenar VIe-
Jo ••••.•..
JOI~ CerioJa Arauio..... 192() Madrid .••••••
Antonio Dff'z Fortuny ••• '920 Idem ••••••••
Eaequiei Arnl~" Escobar. 1917 Idem •.••••••
RaCael Priego Blanco •••• 1920 I<lem ••••••••
Miguel Martf"a Alonso •. 1920 Idcm ••••••••
Antonio Salinas SAa ••••• '9'° h1em •• , •.•••
Antonio 8eltrAD Gonzilez. 1917 Idem ••••••••
JOS4! Alaioa Fern'ndea '" 19'7 dem •.•••••••
1.ul8 Ollyer Copona Me-
diDa 191' Idem ..
FraDdsc:o JaYier Castillo
Sal , ••••••.••.••• 192C dem......... fdem .
ADtooio SeYilla Garda ••• 1920 Ideal. •• • • • • •• M.drid, l •••.•
JUd ROlllero Cre.po•••• 19201 ~dpm......... Idem .•••••.•
J..ier Lópea Lorteote AJ-t Suta Cnu de T leer I~_
.- '9'9 la r o o ••••. jOlCUU' S ••••T ..._.. .. ... .. .. .... .. \1 &AII& ....
Madrid 21 de a¡os1o de 1920.
Escmo. Sr.: HallAndoee justificado que 101I IDdM-1 Mateo Homar AmenguaI. pertenedatea a loe reem-
41108 que se expresan en la liguiente reladón, que eDI- pluoa que • indican, han atdo eseluldoe totalmente-
pieu con Guillermo Manoju SADchea y termlDa COD' del ..meio. .,. por tanto, eatAD eompradl_ .. el
ste d ef a
738 25 de ... de 192D D. O. Dl1ID. 189
articulo 284 de la vigente ley de reclutamiento, el Re,
(q. D. g.) se ha servido disponer que se dewelvan a
los interesados lu cantidades que ingresaron para re-
oucir el tiempo de servicio en filas, según cartas de
pago expedidas en las fechas, con los números y por
las Delegaciones de Hacienda que en la citada rela·
ción se expresan, como igualmente la suma que debe
ser reintegrada, la cual percibirá el individuo que h~
el dep6foito o la persona autorizada en fonua legal,
según previene el arUculo 470 del reglamento dictado
para la ejecución de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Y. dem4a efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de ,gosto de 1920.·
VUCONDI! DE EzA
Seriores Capitanes generales de la segunda, cuarta,
quinta, sexta, séptima y octava regiones y de Ba.
leares.
Sef\or Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
00
.,
i .... la Ian& .. ,.,. e_aP1l1l!'O .. 4".~. ¿LIRADO. 'fGJll.' 0.1...8101.
'1 11 • d.-S
-
d." l. HlNlteud, MIIU1
_.
NOMaaD D.L08IlaCLtrrü ceJad. rllCl1ata caN 111. eltpldl~ relDw-,. pec. la carla erada
ÁJ1IIl&alllI.Dto ProñDcda ·.e 11. Uo 4. paco -
Pe"-
- -- - - --
Guillermo MaDojuSlnch~ '92C r ort emolinos. M'laga.•••.. I4l1_II, 2S .•.. '3 Cebro. 1920 146 M!1 l1Ca ••.. lJS
Manuel Albllib Vilque, .•
'910 Jere•••••••••• CAdll ..••••. Uerea•••.••.• '.\ dcm. 19'C) Sil id!, ..... '.000
Miguel Bueno Rorucro ... t91~ ~cül1a ••••••. Mt1aga ..... \ttlaga. 28 .•.. tb idem t9· 8 216 ~clil1a ••. SOO
Enrique de la Torre Ga-
Sevilla ••. ,mero ••••••••••...• .. 191' Huelva .. .... Hueln •. '... Huelva, 20 ••• le agosto '9" 2~O SOOEl rnia'1lo •.•.••••••••••• • • • • 30 ~~bre. '9 1h 8& Idem •••••. 2S0Anto.io Ruu Becerril •••
'91' Villalba del AJ·cor ..•••••• Huelva ..••• Hue1va.20 ••• '7 rebs'o 191' 21' Hllelva •••• sooRamóo Marc~ Artigas •••• '92C Barcelona •••• Barcelona••. BarceloDa, 5'. 20 enero. '9'c 48 tlarcclooa • 500bmóu Gom!. Albaleda ••
'92C ~.o Guln de la
Plaa••••••• Urid....... I,úld., S9.... '2 febro. '91C! 4 Urld..... 500
Ancel Garda Ruiz ....... 1920 8orja ••••••• Zaraloll •••. Zaraloza. 64 .. t9 enero. '920 79 Zaf1lloza •• 500
Peliro Lúaro lbAiles ••••• 19'C, l;amplllo de
AralÓo .... ldem •.•••••. CaJauyud. 65 . 12 febro. '92C "9 Idem ••••• soo
·Caretano Ortu TONa ••• ',2C 7.rIJoaa •••• IdelD ••••••• lara¡oza. 64 .• 9 ·ctem . '91C 22· 'dem ••••• 500
P~dro de Hina GallArdo 19U Idem ••••••.•• Idem ••••••• ldem 63 •.•••. I~ idem. '915 16& Iltet'D ••••• S"IfraaalCo Moale lb&4el •
9
1
'
lAteca •••••••• 'dem •••••• .:alatalud, 6S • 4 lualo . '917 S4 dem ••••• 500
Elllll.mo••••••••.•••••. • • • • 27 ·ebre. '9 11 16~ Idem ••••• 2S0Klmi.:no ••.•••• ..... • e • • 27 Idem. 19'~ 56 Idem •••• ,. '50J0I6 ClrUo Mateo Lafueate '91~ iaau Maria de
Huerta ••••. Soda •••••.• ¡Sorta, 68 ..... .8 dobre. '9'~ 14 ""on.••••• ~ 500
'TOIIIÚ CalleJo lIarqllbla
'920 Abaato 1 C16r.
r·bro •blal•••.•. YbcaJa ••••• Bilbao. 80 •••• 11 'c¡3c 157 VlacaJa ••• 500
·t"o Cornl Vela-=-•••••• 19J( IPlIIlplolla •••• Navarra •••• "ampIOD., ,6 . S ldem. 10'1 S' NA".rf\ ••• 500
ul. V't6rlca Garda ••••
'9'7 8I1t·.o •••.••• Vtac:aya ••.•• Bilbao,80 •••• 16 lUJO. 1917 59 VlacaJa .,. 500JaUb Galar lA~ .••• . ••c <:endea de G.·
bar ••••.••• "narra .••• P&IIIploaa, 76 l' rcbro • '9'C
"
Nayarra ••• 500
J.clato Rames. Anlo,
TaIall•• 11, ••• loldem•. 1,Alllado .•••••••.•••. 19.0 Cuc:ante ••••• IdelD •• .... ,,- Idem ••••• 500
.Benito CoDilaooaladl. Lo-
'9
'
• 19'· 16queric.a••••••••••••••• Arterubl •••• Vbca'••... DuraDlo, I1 •• 13 Id.... Vbcaya ••• 500El mi.lDo... •. •••.. , .. • • • e 3° -ebre. 'ltlll 161 'de•. "••• '50Hlpóllto Arrlle Ormaf!Cbes 9JO Raracaldo •••• VIICIJ•••••• Bilbao. lo ••• lO .'libre '91" 143 Ilem ..... 500
lfaraao lI.eIO Elorrio '" 9 ' 7 :)an SebaltliD • Guipl1zcoa • S. Seba.üú,,' '. rebt'o '9 t 7 '34 I'ulpd&coa. 115Jtl mllmo••••.•••.•••••• • • • •
"
a(08t() '9 8 '7 ldem ••••• 62,50&1 mi.mo•••••••.•••• • • e • 15 .ebre. '9111 179 Idelll ..... 62.S·lIarco, S ••iain Vicaadl ••. 19'~ ian Seba.tita . ~p4scoa • i.Sebutiú. 78 3 rebro. 9 ~ IJS ldeaa ••••• 1.000
Leaadro Torrelarar A¡ui-
rre••robe••.••••••.•.• 19·8 dem ••••••.• IdelD ....... 'dem ••• : ••••. 4 eaero. 191' .00 ldem ••••• 500loai O.. Amuchllr~ui ••• ''''~ 'iotrico •••••• ldelD ....... IdeDl."."."" •• 4 Ilcbr· '9 9 lo~ ttem .•••• soo
omú Lescaao Mt' lila
'9'c ValladoUd •••• VaJladoUd •• ValladoUd, 8•. '4 rebro. '9
"
154 Vall.dolid. soo~~b::~!~.~~~..~~~· 1017 !Zamora •••••• Zamora •••••• tamora,88 ••• ,6 dicbn
'9 U1 8 Z-tmora .••• SOOV1ceDte ~ero T~l(idor. 'ft ~.r •••••••• Salamanca •• SaluDaDa, 90. 21 eaero '920 90 i.laDlaoca. 1.0001.ula GoD r. de Diol ••• 9.0 A1ae.rrubia •• Ideo•••••••• tdelD.. " ••• " ••• 1( (ebro. '91C! 144 'd ·DI ...... 500~ Mladc. Polo ••.••••• '9'0 :ialamaaca•••• Idem •••••• Iclem ••••••• 9 idem 19'0 263 dem •••••• SOO
eco Ellas Girt'de& Aloa·
SO, •••••••••• " •••••••• 9 7 Oayon........ Pontevedra • LUlO, loS •••• '5 ~nero '9" 16 Ponte. edr. sOOJ086 LueaRo Alon'" •• •• '9 o .....tore· •••••• LecSa, ...... I\st. ti". 1'3 •• • Cebro. IC~'(' 109 LeóD ...... ~oo
.Modesto Quintas QuiDtaa. 19 ~ Vill.marlo .... ()rense ••••• IOrenae. lO,) • '6 '!Dero. 'lt,l' ' 196 Orrase••.• 5
.teo Homar Ara_IUI.
'91' ~arnw ..... 8alearea .•• Palma ••••••• 10 rebro. '9'7 127 8alearea... sco
Madrid J' de apto de .'20.
Excmo. Sr.: BaU'adoee juatUleado que .Ie. ID.diYi-¡eet&D c:omprendidoa. en el articulo 445 del reglamento
«e. que .. upreAD en la ateuiente· relaci6D. que em- para la apUcaci6n de 1. vigente le)' de rec:lutamieto,
pieza con JoM Torrado Gard. )' termina coa Vicente que exclQe a lOlI analfabetoa' de loa bene6cj~ de la
.en Boic. pel1eMCientee • loa cuerpo. que 88 iDclIc:au, reda.ccl6D del tiempff de MrVfclo en 81... el Rey (que
© mis erf d e e a
25 .........1_ 730
me- p.,rcJe) .. ha ..mdo cllaponer que .. clevuelftD
• loe fDtereeadc» 1.. eantlcIadM que lagreuron para
Nduclr el tiempo de ..mclo en fil.., RgQn cartas de
~o expedid.. en 1.. feebu, con los nlimeros ., por
1M Delegaelonea de Hacienda que en la citada relaef6n
.. expreaan, como Igualmente la lUma que debe ser
reintegrada, la cual percibir' el individuo que hizo
el depósito o la persona autorizada en forma legal,
M&1lD previene el arUado 470 del citado regl~~nto.
De real orden lo digo a V. E. pera su conOClIDlento
.,_cJem'- efeetoe. Dio. lrQañe a V. E. 1D1I~ dos.
Madrid 28 de apto de !no.
~DaEZA
Sel\ores Capitanes generales de la primera 'J .egunda
regiones ., Comandante general de Ceuta.
Sellor Interventor civil de Guerra 'J Marina ., de}
Protectorado en Marrueco•.
b* Torrado Garda . . . . . • . . • .• Relt. Caz. Villarrobledo, 23·· de Cab.· .••OIquin Gay' Cabeza Rrg In(· Borbón, '7 .anuel Gómez Vúquez •••.... , Caja recli.t. de RODda, 31 .•••••••••••••
Vicente Gil Roie .•.••••.•••••• IBón. Cal. Lleren., 11 ••••••••••••.••••••
......
.~HA L aund. la qu.
tlUI& de *-ro DelepeS611 4ebe
11 • ..,.=-=-= 11 4.1& 4. H"eIl4& ¡:r ni-14eear\a .q..n~l6" ~
DIL ••. Allo. paco ,...... • p-.o ~
~ tu
IS ene1'o. 1920 19,·Badaj·. •.• 750
9 al!o~to '9'9 35 Valencia.. 75""
30 dicbre IQ\q 38 MillRa •.•• SOO
3\ ídem. 1919 159 ealleUóll.. soo
I
Madrid 23 de agosto de 1920. VIZCONDe De EzA.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro para Santander, al teniente coronel de
la Guardia Civil, en situación de reserva, y afecto para
haberes al 25.0 Tercio, D. Tomás Neila Garcfa, por ha-
ber cumplido la edad para obtenerlo el dia 2 del mes
actual, disponiendo, al propio tiempo, que por fin del
Indicado mes, sea dado de baja en el Cuerpo a que
pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios R'uarde a V. E. muchos dos.
MadrId 23 de agosto de 1920.
V'ZOONOE D~ EzA
Sellor Director general de la Guardia Civil.
Sellores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, CarltAn general de la sexta reglón e Inter-
ventor clvl de Guerra ., Marina ., del Protectorado
en Marrueco•.
Excmo. 81'.: El Rey (q. D. ¡r.) se ha ..m do eon-
ceder el retiro para TArrera (Urida) " Saucejo (Se-
villa), respectivamente, a los tenientes de la Guardia
Civil (E. R.), D. Felipe de Juan Zalama., D. Franc....
co Lozano Redondo, que tienen su. de. tinos en 1..
Comandanclu de la. indicadu provinci.., por haber
cumplido la edad para obtenerlo en el me. actual;
disponiendo, al propio tiempo, que por fin del corriente
mes, sean dados de baja en lu Comancianel.. a que
pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient~
., demAs efectos. DiOll guarde a V. E. muchotl afios.
Madrid 23 de agosto de 1920.
V.tlCONDI! DI! EzA
Selior Director general de la Guardia Civil.
Sellore. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, CapItanes generales de la segunda y cuarta
reglones e Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
~ 4
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) se ha servido con-
ceder el retiro para los puntos que se Indican en la
sl~lente relación, a 101 oficiales de Carabineros com-
prendido. en la misma, que comtenza con D. Antonio
Cre.po Crespo y termina con D. Ramón de San Eufra-
110 PemAndez, por haber cUlnplldo la edad para obte-
nerlo; disponiendo, al propIo tiempo, que por fin del
corriente mes sean dadol de baja en el Cuerpo a que
pertenecen.
De real orden lo dl¡ro. a V. E. para 10 eonoclmlente>
Ldemú efecto.. DIOI llUarde a V. E. muchOl allos.adrld 28 de a¡ro.to ct. 1920.
VGcoHo! DI!: EzA
8eftor Director general de Carabineros.
8eftorea PresIdente del Consejo Sapremo de Guerra y
Karina '1 Capitanel generalel de la tereera, cuarta,.
quinta, '1 sexta reglones ., Balearet!.
PaJI.. 4GD4e nll • 1'MI4lr
I'OU" DI: LOe IJrTDPADOI Z-pl_ eo...otaael.. alple ,.n.-_
...tIlo ,........
D. Antorfo Cretpo Cmapo ••••• Teoiente(E. R.) Almerfa el' II ••••••••••••••• " ~iaa ......... AHunte.
» BlHIiracfo Dolllln~ea I..6pea •. Otro •..•.•••• BaJearel ...................... a SeblltUD •• GaipdICOI.
» Ram6a de Saa Eufruio Fer-
Dl.ades •••••••••••••••••• Otro ......... Bae.=a••••••••••.••••••••.••. Barcelona•••••• Barcelonl.
Madrid 23 de 1I000o de 1920.
~
01....1... Ezcmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) • ha .r-l rulente relaetdn, a la el... e IndlvfduOll .. tropa de-
vido conceder para 101 punto. que • hulieu 8Il la 11I- la GaardJa CIvfl comprucUcíoe ea la ....... que co-
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qnienza con JoM Lozano Pineda y termina con Perpe-
tuo Romin Santoa; diaponiendo. al propio tiempo. que
por fin del c:orlente me. lean dados de baja en las Co-
·mandancias a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1
. :
y flnM conalgulentell. DiOl parde a V. E. mue~
alioa. Madrld 2S de agosto de 1920. '
,. . VJzeoND~ De fu
Sellor•••
Rela&i6" qlU se cita
-PuDC08 dODde TU • ,.¡4lr
.ODa. 1>. LOS llCTDD~' BlDpl... CO"Il4aDctM • que per1ell_D •heblo ProY1Deta
----
Jos~ Lozano Pineda ............... Sargento...•... Milaga •................... bnde ......... Milaga.
* Ameneiro CamaCreita......... Guardia civil ... Pontel'edra ........•....... Pontevedra .... Ponlevedr...
Domingo Blúques Blúque~ ....... Otro .......... Avíl•...•.................. Madrid ..... o .. Madrid.
Domingo Casar Alvarrz ........... Otro .......... Lugo •••.••••••..........•. Lugo .......... LlJgo.
lIanuel Crespo Rodnguez ......... Otro .......... Orense •.. 4 ...................... Orenle ........ ·recse.
Aurelio Escobar Garda •......••.. Otro ....... .. H\Jelva ••.••.•.•..••• ..0 .. Zurre•......... Huelva.
'Pf'li~Garda M..ntero ••.......... Otro o" ." ....... Cicer-et ................... Trujillo .... '" . Ciceru.
Baldomero LóK:' Vicenle......... Otro .•....•.•. Salamanca .••.••••.•••..•.. !s-lamanca..••• Salamanca.
J~ M.call6n na•..•••...... , . Otro .......... Alicante •.................. Alicante••.••.. 'lícante.
Manuel Núil-z BI.nco••••......... Olro .•.••.•.•. Salamanca ••..•......••.••. IsaI.m'Dca •••.• Salamanca.
:.Scblllti1o Puchal Chaler •......... Otro ........... Ca.te)Jón ........•.. : ...... ViDaros..•••.•. Ca.tellÓn.
Perpetuo R.omin Santoe...•.•••... Otro '" ••••••• ValJadolid .•••••••••••••••• VaUadolid ..... Valladolid.
Madrid 23 de agollto de 1920.
eire.I... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
·vido conceder el retiro para los puntoll que se indican
1!n la siguiente relación. a las c1aseal e individuos de
tropa de Carabineros comprendido. en la misma. €N!.
'-comienza con Ram6n G6mez Montero y termina con
Bartolom6 Villar Redondo; disponiendo. al propio tiem-
po, que por fin del corriente mes lean dadoa de baja
·-en las Comandancias a que pertenecen.
VIZCONDE DE fZA
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. mucho. alios.
Madrid 23 d. agosto de 1920
Sellor•••.
R,/.aei6" qlU s, eit4
.....
Pueblo
"alaIDIDca.
Almerfa.
LuCO·
Mil....
VlscaJa.
\Iicaate.
Idem•
Gerona.
SalamaDca.
Ramón G6me. MODt~ro•••••••• Sa"lento••••••• c;.Jamanc:a •••••••••••••••.•••• SalamlDCA •..••.•.
Franciaco Aluilera Ortll •••• ' •. Clrablnuo..... o\lmerla •••••••••••••.••••.••• AllIlerfa.•••..•....
GlllDenlndo Aria. P'erntndez .•. Olro •••••••••. tuco........................ Lugo ••••••••••.• ,
Mlluc:l Avil.. Ortf'l Otro "/merla., ~jla ..
Allplto ArrOJO L6pea •••••..•. Otro ••••.••••. Vllc~Ja................... . •. ~arquina .•....••.
¡lime Carrló C..brera ••••••••• Otro •••••••••. Allcanle ••..•.....•....•..•••. Alicante ••••..••..
jOl6 CatalA CataS" •• • • • . • • • ... .• Otro •••••••••• letem......................... lc1em ..••••••.•••.
.I.orenlo Cuevls CarrlUo ••• . • •. Otro •••.•••••. (Jerona •.•••.••.• ' •.••.••••.• Tortent .•.•...•..
Juan Hernindrl: G.rcla .\Ionao. Otro •••••••••. Salamanca •.••..••••••••.•... iaJam81lca •.......
Jo.~ Ferninclez Rodrlgllez.,Barto-
Jom~ ..........•.••••••••... Otro •.•••••••. Rueaca ••••.•.•.••••••.••.•... o\alvaUerra Z~rlgo&a.
Joaqutn fl'onfrfa Oles•.•••.•••.• Otro •••.•••••. Asturias •••••••..••••••.•••. Arbedo .....•..... OYÍedo.
Antonio Forero Benito .•.•••.. Otro •••.•••••• Huelva .•.•••••.••••.••.•.•••. Hllelva •..••...... Huel"a.
Francisco Garela d. Montes ..• ' Otro ••••.•••.. Mi.aca........................ \.mena •.•....... Almena.
Genaro Garda Pi6ero........ ltro •••.••.••. Estrpona •.•......•..•........ Cidb .....•.•..... ':tdls.
B~~Gualde Fuster . • • • .. Otro.. ••.•••• A icante ••.................•. , -ialamanca........ Salltmanca.
Maaua Oub~lresDial ••••.•• " Otro ..•••..••. A1lt'ciraa •.....•..•••.....•... Alcedras. •• • •... C.tdia.
Antonio laso Alvarea •••••.•• ,tro •••••••.•. "izca,........................ Onmse •.•.•.•.•. OreDae.
"Círiaco L6pez San~ . • • . • . • • • • •. Otro ••.••••. Huesca. • • . • . . • . . • • • • • • . . • • •. 3.fonreal del Campo. fel'uel.
Jos~ MiUares Diez :-. • •.. • • • • . . •. )tro.. • • • •• .. CoruAa....................... Coruiia........... Corur\a.
Antonio Mudol Rlos ••. •••.• . •. ttro •.•.••.•• liaiearea.................. ~onda •..••.••.... \lilaRa.
Mariano P~res Martfn.. • • . • • . .. Otro ••.•••••. '~4drid.......................Palencia. •....•. Palencia.
Gabriel Rf'al Delgado ..• • •• .• . Otro.......... .o\lleciras ••...,............... Algecir.......... 'dia.
Manuel Rodrf~l\es Varela •••••. .)tro . . . . . • • . •. COruda....................... lJrenae........... Orense.
J08~ Segura Reina •..•.••••••. ,)t1'0 •••••••••• 'SeVilla ••••....•....•.•....••. !Sevilla•. ~ ..••.•. s.-vllla.
Esteban VíIlar Pbes Otro C!cerea !caÑ. de Millh .• aceres.
&rtolom~VlIlar Redondo. • • • .• Otro ••.•.••.•. Badajos...................... Badajoa ••••..... , Badajos.
Ibdrid .3 de a..-te de '9-
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VIZCONDE DE EZA
, ,J¡.~.I~
...........
DEB'l'Ilf08
!!leIDO. Sr.: E1 Rey (q. D. ¡.) le ha .ervillo. diSpOlCl' que
IoIjdn y oficil1es del Cuerpo de Intendenaa que fi¡uran
ca la lipiente rdlCi6n que principia con D. Jc* Bd ~irez
tenDida con D. Antoni~ Bieazobas Mej(~, pasen a las lltua~tI o. Itt'Yir 101 desU'lOS que en la mlsm.a le les señ~a,
deblaul0 iacorporar.e con nr¡encia los dlStina~as a Aloca.
De ra1 «den lo dIio a V. e.lara .n coaOCUDleoto f de·
.11 elcdOL DíoI parde a V. maebOl dOl. Madrid 24
.,_ft d& 1920. -
-- VImONDE DE EzA .
SdClftI CapitIIICI ¡aluales de las reeiones '1 de Canarias y
eee.....wta CeacraJes de Ceuta, Mdilla J Laracbe.
ScIor latcnaltor dvI1 de OU:na y Marina, dd Protectorado
ca MImIccOI.
~el4. qu M tU..
Comaadaate.
D. Jo~ Se! Pérez, de dilp,?nible en la .e¡und. r~6D, a la
oficinas de lntendenaa de la mitma (.rt. 10). I
• TamAl Martf.lez Cuartero, de jefe admInistrativo de la pla-
za '1 provincia de Zamora, a jefe administrativo de 1t
plua y provincia de BilblO (ar\. 1.·).
capltanel
D. José Sañudo de Madrazo '1 Saralepi, de depolitlrio de
caudales de la PAbrica de armas de Oviedo, a la tucen
Com.ndand. de tropa. de Intendencia (art. 1.·).
• fé'ix Cham'lrro Oonúlez, de di.ponible en la primer. re-
¡ión, • depositario de caudales de la fAbrica de .rmas
de OYiedo (art. 10).
• l¡naclo San¡QCla Cllaurr!n, de dilponible en la quinta
reaión, a l.. oficin•• de Intendencia de la ~pdma re-
Ri3n (4rt. 10).
» Pennln ~r.do Mendlábal, de di.ponible ti! la ItIUlda
rel16n, • depolltario de c.lldales y efectOl de tr.dlpor-
tes, progledades y accidentes dd tr.bajo de SewWa (ar-
ticulo 1 ). .
• Enrique de Areba y SollOnl, de lal ofidna de l. Sublnten-
denda de '.1 P.lma. (Or.a C.narla),. la Inteadeacia
Oene,.l ml1ltar (.rt. 1.0).
• JU'I Tudel. Pirrz, de di.ponlble en l. tercera realón, a
1.. oficln•• de l. Subintendencia de las Palm.. (Orll1
Canaria (ul 10).
Teltfente.
D. Oe 'ardo Ae61 Ortep, de la Comandancl. de tropu de
Intendeada de L....cbe, ••uxiliar de traDlportes, pro-
PledadCll.cddentes del tr.b.jo de Ceuta.
• L. :i.no de oilo y Pita. del Parque de Intendtnd. de Me-
liIl., en el .ervicio de posiciones, a las oficina de In-
tendenda de Tenf',ife (.rt. 1.0).
• Pe Jeric·" Bube, Nl\i\ez, de la Comndancia de tropas de
Intendenci. de Melilll, al Pnque de IntendeDCia de di-
cha pl.za, pu. el servicio de posiciones.
• Pern.ndo Jur.do Oón¡or., del Parque de Intendencia de
MeJilla, en el servicio de posicio"es, a l. Comandancl.
de trap.. de Intendencia de la mism. pllza.
» A"lloaio Ouda Oóm<z, de l. Comal1dlncla de tropas de
Intendencia de Mdilla, al Parque de Intendeacia de la
citada pllu, para el servicio de posiciones.
• Alberto P.lldOl Sutás. de la Comandancia de tropas d~
Intendencia de brlche,. deposituio de audaJes y
efectos del P.rque de Arlil'erl. de la mencion.~ plazl.
• Bienvenido S.ntamarfa Arijita, de encurado rtel depósito
de l .. tendenCia de R'¡aia '1 en comisió" ea el.erviclo de
Acroniutica, a la cu-rta COmnd....danci. de trop•• de
Intendencia. para tI perclb" de habern continlllndo en
dicha comisión (real orden 19 de 'lasto .ctual, D. O. aá-
mero 186).
• Pranclsco Cue'da Santana, de la Cnmaadancia de tropu
de Intend, nda /te Ceuta, a acarpdo cid depósito de
I.tenclcacia de R'¡Iia.
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D. "OIIorfo Laastalet Oarda. de depotitaño de caudales '1
efectos dd P.rque de Artiltcl1a de CcatJ, a la Comall-
dlacia de trop•• de la mltma_plaza.
• A\1iUlto Acuilar Crctpo, de la Comandancia de tropas de
IlItendencia de Ceata, a depositarlo de caudales '1 tfec-
tOl del Parque de Artillerfa de dicha plaza.
• Prancisco Osuna Mur, dd Parque de Intendencia de Mell-
o Ua, ea el servicio de posicionct y tll comilión ea d de
Aeroniutic.,. la IUta Coma,dancia de tropas para d
percibo de haberes, continuando en dicha comisión
(real orden de 19 de a¡asto actu.l, D. O. n6ro. 186).
Oabriel ferni"dez Cuevas, de la ComAndancia de tropas
de Intendencia de Meh1ta, al P"rque de IotendCllcia de la
citada plUl, para el stTVicio de posiciones.
» Leopold8 Barrio Martfnez, de oficial de l.bores lIel Parque
de Intendencia de Ceuta, a 1.. oficiaas de latendtl1cla
de la primer. región (aft. 1.0).
• Juan Oarnic. P"ou, de las ofidllll de Inte1ldencia de la
se¡unda ngión, a oficial de labores dd Parllue de 111-
tendencia de Ceuta.
Alf&eeea
O Manuel Oarcia Rquelro, de depositario de caudales y efec-
tos de traa-portes, propledadct y accidentes dd trabajo
de la Corufta, a la Comandancia de tropas de lateaden-
cia de MelillL
• fedcrico V.'enciallo OIy1, de 1aI oficin•• de la Intenden-
da de Tenerlfe, a la Comandancia de tropu de IDtell-
deacia de Larache.
• OuiUermo Oaboal OODÚlez, de la segunda Comandaacia
de trep.. de Intendtllci., a la Comtadalld. de tropa.
de Intendencia de Lar.che.
• farique PdAcz Morado} de las oficina. de Intendencia de
l. primera rtli6n, a 11 COmllldancia de tropas de ln-
tenderda lIe Ceuta.
» Smtiallo Martfnez de Septlen y Oómez, de l. Comandan-
cia de tropas de Intelldcaó.. de Larache, a la de Mc:liIla.
• Antonio BielUobas Mejl., de 1. sexta Comandllld. de tro-
p.. de Intendencl., a l. de Lar.che.
Madrid 24 de 1I00to de 1920.-Vlzcollde de fq"
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. r.) .e ha aemdo dis-
poner que para eubrir una baja de IOldado de Ie-
gunda que existe en la Seecl6n de tropa de la Aeade-
mla de Intendencia. pase desUnado a la ml.ma uno de
l¡rual clase de la primera Comandancia de tropas del
Cuerpo, el cual habrA de pertencer al Qltlmo reempla-
zo y verificar su incorporacl6n con urgencia. causando
alta y baja, respectivamente, en la revl.ta de aeptJam-
bre pr6xlmo.
De real orden lo digo a V. E. para .u conoc:lmlento
y demAa efectos. Dios !"larde a V. E. mueho. afio••
Madrid 23 de agosto de 1920
.VAlCONDf; oe fu
Seflores C.pl tanes generales de la primera y séptima
reglones.
Sellor Inul"Yentor clvil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de fecha
30 de julio próximo pasado, manifestando haber con-
cedido el reemplazo por enfermo, con cartcter provi-
sional, con residencia en Miradores de la Sierra (Ma-
drid), y a partir de 5 del mismo me~ al teniente de
Intendencia D. Manuel Dlaz Itobles, con destino en la
Comandancia de tropas de dicho Cuerpo, de Melilla, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la resoloci6n
de V. E., por ajustarse a lo prevenido en 1.. reales
6rdenes circulares de 6 de junio de 1906 (C. L. ndme-
ro 101) y 14 de enero de 1918 (C. L ntlm. 19).
De real orden 10 digo a V. E. para .. coudmleat.
142 D.O.""'.
7 demu efectoe. Dio. pude • V. E. muchDe aftoa.
Madrid 23 de ago.to de 1920
V'I2ooNoI: DI: EzA
Setior CapitAn general de la primera región.
Sellores Comandante general de Meli1la e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecOll.
DISPOSICIONES
de la SlIbseeretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
SIal•• d. CDlDUlI
DESTINOS
ClrcttlDr. El Excmo. Señor Ministro de .. Ouma se ha
servido disponer que ti cabo etc trompetas, ascendido. estr:
empleo en la faco ta R••1, BIII OrijllVl Pastor, pase desti-
Dldo al rtgJmieDt<J Caz.d. res de Vitoria, 28.- de Clballerfa,
yerific6ndoIC la correspondiente alta y baja en la próxim!
revista de ccmisa'¡o.
Dios &uarde a V.•• muchol .ilol. M.drid 24 de .&0110 de
1920.
11 Jete de la 5ecd6a,
loaquln Agtzirn.
Señor .••
Excmol. SeRares Capitán gentr.1 de la primer. re,fón, Co-
mand.r te Reflcral dtl Real Cuerpo dt OUlrdias Al.barde-
r(HI, Comlrdante gefle,,1 de Ctuta e Intervelltor civil de
Ouerra y ~rina y del Pro.. c:torado en ManuccoL
t'..JIJ 1:" •. . ,".. -' I . :
CtrcalGl. El Excmo. Stñor Milllslro de la Ouerra le ha
servido disponer que t1soldldO dc la Sección de tropa de la
Escuela ~uperior de Ouerr., Tom" Qunedo Rodrfguez,
procedente dtl ,trimiento Húsares de PaVrl, 20 o de Clba-
llerfs, VUelvl I1 cuerpo de l'rocedelld., ocupando la vlca"te
de dicho Illdado en l. refe'¡d. Escuel., el del de unceros
de Elpaft., ~tlmo de la rxprellda Al "", Francilco Canan·
u Cu~, ve,lflcAndole .. correspondiente alta y bala en la
pr6x1ma revilta dt comt'a,lo.
Dioa auarde a V••• mucho. afto.. Madrid 18 de alOllo
de 1920. 11'............
loaquln ApJm
leIlor., •
Exc:moa. Sellor" Capltlnes lener.les de la primera J aata
realonea e Inttrventor civil de Ouerra '1 Marina '1 del Pro-
teetorado en Marrueco••
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HOJAS DI! SERVICIOS
CIrttllt1T. De orden del Excmo. Srftor Mlnlatro de .. Oue-'
rra, 101 lefea de los cuerpos, centrol "J dependead.. donde
r.diquen ... hoj•• de servicios y de buhos de 101 comandaD-
tea de Clbal\eÓll (E. k.), comprelloiaof> ell el .Ar,uario Mili-
tar. de:l prcscnte lilo, en los números 2 11 6, Y tenienles de l.
misma arma y Clcata dude el r.úmero 11011144 todol inelo-
.ive, IC aervir'" remitór a esta Sección copia de: 101 ellpresa·
<los documentol, conceptuadas y cnradas por fin del mes ac-
tual, con el fin Oe proceder a la dcc:laJlción de su aptil1ld,
p.r. el alcenlO según pnviene la real orden circ:u1Jr de 4 de
febrero de 1919 (D. O. núm. 28).
Dios guarde a V.•• muchos años. Madrid 24 de a¡osto
de 1920.
El .... 1I.'aSac~
/Otli/llln Again,
SdIor•••
••
; :
lid. l' ~slncd.l.ncIllOllol1 ,
IIIDIS alnnls
ACADEMIAS
De orden del Exc:mo Señor Ministro de la Ouerra, y a pro-
puesta del dírtetor dc l. Acadrmia de Infanterfa, se redifiN
la relsción de pensiones dc dichll Acadrmi, a que se contrae
la c:irc:uln de f cha 23 de mayo último ('). O. n6m 113), en
l. forma ~iguiente:
El .Iumno D. Antonio Mirand. Ouerra, que aparece in·
c1ufdo en el cuarto grupo, leRund. c1lse, le corresponde fi-
Jlura, ea el stRUndo Irupo, primera c1ue, con la pensión de
tres pesetal diarils.
D. Fernando Calero Escobar y D. JOI~ NOlUerll. M'rQuez.
ctlllfic:.dos en e' quinto grupo, dthen lerlo en el tffcero, con
la pcn,lón de 2,7S ptset~.; y D. Antonio Ollin lópez, que:
se le inc:luyó en el cuarto ¡rrupo, IClUndll cI'le, debe flaura,
tn rl quinto ¡rupo, con la pensión de 2,OOpesrt...
Dios I'Wde a V. muchos aftoL Mldrid 23 de I¡oat()
de 1920.
111..... 1a ......
NarcllQ JI",lntz
Sellor Dlr eetor de 'a Academia de Infantcrfa.
Excmo•. Sellor" CaplUn leneral de la primen rqi6n e In-
terventor civil de Ouena y Marina y del Protectorado tn
Marruecoa.
